ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING PADA SAAT IPO DI BURSA EFEK INDONESIA 





tasiunderwriter, jenis industri,return on asset, ukuranperusahaan, financial 
leverage, persentase saham yang ditawarkan ke publik, harga saham perdana, dan 
return on equity berpengaruhterhadapunderpricing. Penelitianinimenggunakan 
data dariseluruhperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2007-
2011. Sampel yang diolahdalampenelitianinisebanyak86perusahaan yang 




equitydengantingkatunderpricingpadaperusahaan yang listing di Bursa Efek 
Indonesia. Tidakadapengaruhreputasiunderwriter, jenis industri,return on asset, 
ukuranperusahaan, financial leverage, persentase saham yang ditawarkan ke 
publik, harga saham perdana,dengantingkatunderpricingpadaperusahaan yang 
listing di Bursa Efek Indonesia.
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